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El 29 de agosto de 1953 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el decreto de división de los estu-
dios de Ciencias Naturales en dos licenciaturas: la
de Geología y la de Biología. En consecuencia, a
partir del curso 1953-1954, los alumnos que hubie-
ran aprobado el curso “selectivo” podían ya iniciar
los estudios del segundo curso de Ciencias Geológi-
cas. Era la primera promoción de geólogos hace me-
dio siglo. Con ocasión de esta conmemoración, se
publica este volumen conmemorativo de las bodas
de oro de esta promoción y en el que han intervenido
antiguos alumnos y profesores de la Universidad de
Barcelona.
Tras la presentación a cargo de los editores, las
colaboraciones en este volumen se organizan en tor-
no a siete grandes capítulos a los que se siguen como
anexos diversos documentos como los planes de es-
tudio, la relación de profesores que ha tenido la Fa-
cultad, la relación de licenciados, las tesis doctorales
y otras informaciones de interés. El capítulo primero
(“Evolució del pensament geològic  al siecle XX”)
está a cargo de los profesores Carles Ayora, Manuel
Julivert, Joan Reche, Salvador Reguant e Isabel Za-
marreño. Tiene la función de ser el marco concep-
tual, desde el punto de vista del desarrollo de las ide-
as geológicas, en el que se han realizado las activi-
dades investigadoras y educativas de estos 50 años
de Facultad de Geología. Desde el punto de vista de
la didáctica de las Ciencias de la Tierra, la lectura
atenta de este capítulo puede ser de gran interés para
los socios de AEPECT, por cuanto se reflejan los pa-
radigmas que se han sucedido en la Geología en es-
tos años.
El capítulo segundo (“Antecedents de l´ensenya-
ment de la Geologia a la Universitat de Barcelona”),
a cargo de los doctores Jorge Ordaz y Jaime Truyols,
desarrolla a lo largo de 17 densas páginas muy bien
ilustradas, una historia que se inicia en 1837 y cul-
mina en 1953 con la creación de la Licenciatura en
Geología. Desde el punto de vista didáctico tiene
mucho interés porque recorre las etapas de la ense-
ñanza reglada y no reglada de las Ciencias de la Tie-
rra, tanto en la Universidad como en otros centros.
Los capítulos tercero a séptimo se centran más en
la crónica año por año de este medio siglo (a cargo
del doctor Salvador Galí); en un resumen de la activi-
dad investigadora (firmado por un grupo numeroso
de profesores); la descripción de la Biblioteca y de la
edición de Acta Geologica Hispanica, recuerdos de
aquellos años, y un trabajo muy bien estructurado (a
cargo de los doctores Joseph Maria Casas y Adelina
Geyer) sobre la tarea profesional que desarrollan los
licenciados en Geología de Barcelona.
En resumen: un trabajo muy bien elaborado,
transido de muchos recuerdos y nostalgias pero tam-
bién la expresión de un trabajo ilusionado y compar-
tido para hacer creíble la función social de las Cien-
cias de la Tierra. Los profesores que pasamos por la
universidad por los años 60-80 nos veremos muy re-
flejados en sus páginas que son un testimonio de una
época. 
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